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Abstract 
The primary goals of this article are to open up  your mind to  the fascinating puzzles of mind 
changing-and to move "mind change" from an assumed but poorly understood phenomenon to the 
one that should not be taken for granted but that can benefit from study and elucidation. This a此 icle
introduced  the  forms  and  contents  of the  human  mind, and  the  factors, individually  or jointly, 
effecting a mind change. This article concludes some applications of explanatory apparatus. 
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你的女兒堅持永不上大學... ...你的上
司認為你不夠格躍升..， ...你在孩子就讀的
學區遊說通過一項重要的合併案... ...你跟
不同黨派的朋友辯論某個政治議題... ...你
的父親生病了，但不肯搬到另一個方便就醫
的處所......你一直很害怕飛行，可是現在孩
子已經長大了，你的老伴想要環遊世界......
每一天、無時無刻我們都會想要改變別
人對於各種重要事情的想法，而且，通常我
們都不會成功。事實上，改變想法是一件極
為艱難的事，不過遺憾的是很少人去注意到
為什麼，以及有沒有可能改進我們執行這項
艱巨任務的方法。
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